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EDVLVRI WKLV DQG WKHSUDFWLFDO H[SHULHQFHV IURPFUDIW DQG FXOWXUDO KHULWDJHSURMHFWV LQ)LQODQG DQG&\SUXVZHEULHIO\RXWOLQH WKH
SURMHFWSODQDQGLWVWKHRUHWLFDOEDFNJURXQG7KHPDLQLGHDLVWRGHYHORSD(XURSHDQQHWZRUNRIFUDIWSURIHVVLRQDOVDQGFUDIWWHDFKHUV
ZKR ZLOO GHYHORS DQG LPSOHPHQW D VHULHV RI WUDLQLQJ HYHQWV DQG SURMHFWV $SDUW IURP VXSSRUWLQJ FRQWLQXLQJ SURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQWWKHQHWZRUNZLOODOVRLQLWLDWHFRRSHUDWLRQEHWZHHQDUWLVWVSURIHVVLRQDOVDQGWHDFKHUV7KHDLPLVWRFUHDWHVFKRRODQG
\RXWKSURMHFWVDVZHOODVFRRSHUDWLRQEHWZHHQLQVWLWXWLRQVLQYDULRXVFRXQWULHVLQRUGHUWRSURPRWHWUDQVQDWLRQDOSURMHFWV2FFXSDWLRQ






1.1 Theoretical background 
7KURXJKRXW WKH DJHV SHRSOH KDYH JHQHUDWHG GLVWLQFWLYH ORFDO
FXOWXUHVDQG WKHFXVWRPVDVVRFLDWHGZLWK WKHP7KHVH LQWULFDWH
UHODWLRQVKLSVEHWZHHQSHRSOHWKHSODFHVLQZKLFKWKH\OLYHWKH
ZD\VWKH\FRQGXFWWKHLUOLYHVDQGWKHWUDGLWLRQVDQGULWXDOVWKDW
ELQG LW DOO WRJHWKHU DUH DOO DVSHFWV RI ZKDW LV FDOOHG µFXOWXUDO
KHULWDJH¶ .RNNR 	 'LOORQ  )RU FHQWXULHV NQRZOHGJH
DQG VNLOOV UHODWHG WR FXOWXUDO KHULWDJH XVHG WR EH DQ LPSRUWDQW
DVSHFWRISHRSOHVOLYHV7KHNQRZKRZUHODWHGWRORFDOFXOWXUDO
KHULWDJHKDVEHHQSDVVHGRQIURPJHQHUDWLRQWRJHQHUDWLRQERWK
LQ LQIRUPDO FRQWH[WV HVSHFLDOO\ WKH KRPH DV ZHOO DV LQ WKH
IRUPDO HGXFDWLRQDO FRQWH[WV RI VFKRROV +RZHYHU LQ WRGD\
V
SRVWPRGHUQ ZRUOG FKDUDFWHUL]HG E\ JOREDOL]DWLRQ WHFKQRORJ\
DQGWKHTXHVWIRUHFRQRPLFJURZWKWUDGLWLRQLQLWVPDQ\IDFHWV
WHQGVWREHRYHUORRNHGDQGVRPHWLPHVHYHQVFRUQHGDVEHLQJD
UHOLF RI ROGHU WLPHV 7KH PDQLIHVWDWLRQV RI ORFDO FXOWXUH LQ
KDQGLFUDIWV ORFDO KLVWRU\ DQG FXVWRPV DUH UHMHFWHG E\ SUHVHQW
GD\ (XURSHDQ VRFLHWLHV DSSDUHQWO\ KDYLQJ QR DFFRXQWDEOH





VXEMHFWV UHODWHG WR FXOWXUDO KHULWDJH DQG DUWV EHLQJ FRQVLGHUHG
OHVVLPSRUWDQWDQGGURSSHGIURPWKHVFKRROFXUULFXOD
7KLVGHYHORSPHQWFRXOGEHVHHQ MXVWDVDQRUPDOFRQVHTXHQFH
RI FKDQJLQJ WLPHVZHUH LW QRW IRU WKH JURZLQJ UHDOL]DWLRQ WKDW
WKHORVVRIFXOWXUDOKHULWDJHUHVXOWVLQDORVVRIFXOWXUDOLGHQWLW\
DQG FDXVHV JHQHUDO LPSRYHULVKPHQW LQ PDQ\ DVSHFWV RI
HYHU\GD\ OLIH0RGHUQVRFLHW\QHHGV WRGUDZRQ UHVRXUFHVDQG




1.2 Crafts as cultural heritage in the European context 
7DNLQJ WKHVH IDFWRUV LQWRFRQVLGHUDWLRQ WKHSHUVRQVSUHVHQWLQJ
WKLV SDSHU KDYH UHFRJQL]HG DQ XUJHQW QHHG WR SUHVHUYH DQG
WUDQVIHU NQRZOHGJH DERXW FXOWXUDO KHULWDJH WR WKH \RXQJHU
JHQHUDWLRQ ,WZRXOG EH QHFHVVDU\ WR VHH FXOWXUDO KHULWDJH DQG
VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW NQRZOHGJH LQ WKLV DUHD DV D VKDUHG
UHVRXUFH IRU GLDORJXH WKLV FRXOG SURPRWH RQ WKH RQH KDQG
LQWHUFXOWXUDO DQG LQWHUJHQHUDWLRQDO FRPPXQLFDWLRQ DQG WKXV
LQFUHDVHVRFLDOFRKHVLRQZKLOHRQ WKHRWKHU OLIHORQJ OHDUQLQJ
\RXWK HQWUHSUHQHXUVKLS DQG FUHDWLYLW\ WR HQVXUH HFRQRPLF
JURZWK DQG VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW 6LQFH WKH \RXQJHU
JHQHUDWLRQ ODFNV WKH SRVVLELOLWLHV RI OHDUQLQJ DERXW FXOWXUDO
KHULWDJH LQ WKHLU ORFDO FRPPXQLWLHV DQG VFKRRO ZH KDYH
UHFRJQL]HG WKDW QHZ ZD\V RI WUDQVIHUULQJ WKLV NQRZKRZ DUH
QHHGHG

:H DUH HVSHFLDOO\ LQWHUHVWHG LQ SDUWLFXODU DVSHFWV RI FXOWXUDO
KHULWDJH ZKLFK EHORQJ WR FUDIWV DQG FUDIW WUDGLWLRQV 7KHVH
IRUPV RI FXOWXUDO KHULWDJH DUH PDQLIHVWDWLRQV RI FXOWXUHV DQG
KHOSLQGHILQLQJWKHP/XFLH6PLWK&UDIWWUDGLWLRQVFDUU\
ZLWK WKHP D ORQJ FXOWXUDO KHULWDJH DQG NQRZOHGJH ZKLFK KDV
EHHQSDVVHGRQIURPJHQHUDWLRQWRJHQHUDWLRQ7KH\LQFOXGHWKH
VNLOOV QHHGHG WR PDNH DUWHIDFWV DQG WKH OLIHVW\OHV ZKLFK KDYH
EHHQ DVVRFLDWHG ZLWK WKH H[SUHVVLRQ RI WKRVH VNLOOV 'RUPHU
 /XFLH6PLWK  .RNNR 	 'LOORQ  &UDIW
WUDGLWLRQV FDQ WKHUHIRUH EH VHHQ DV ORFDOLVHG IRUPXODWLRQV RI
SUHVFULSWLYH NQRZOHGJH´ ,QIRUPDWLRQ DVVRFLDWHG ZLWK FXOWXUDO
KHULWDJH LV SUHVHUYHG LQ DUWHIDFWV WRROV SUDFWLFHV PRGHV RI
FRPPXQLFDWLRQ OLIHVW\OHV DQG LQ FRPELQDWLRQV RI WKHP DOO
.RNNR	'LOORQ

(XU\GLFH (XURSHDQ (GXFDWLRQ WKH $XGLRYLVXDO DQG &XOWXUH
([HFXWLYH $JHQF\ KDV SURGXFHG DQ RYHUYLHZ RI WKH VWDWH RI
$UWV DQG &XOWXUDO (GXFDWLRQ DW 6FKRRO LQ  (XURSHDQ
FRXQWULHV$FFRUGLQJWRWKLVUHSRUWWKHUROHRIDUWVHGXFDWLRQLQ
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IRUPLQJ WKHFRPSHWHQFHV IRU \RXQJSHRSOH IRU OLIH LQ WKHVW
FHQWXU\KDVEHHQZLGHO\UHFRJQL]HGDWWKH(XURSHDQOHYHO7KH
(XURSHDQ &RPPLVVLRQ SURSRVHG D (XURSHDQ $JHQGD IRU
&XOWXUHZKLFKZDV HQGRUVHG E\ WKH&RXQFLO RI WKH (XURSHDQ
8QLRQ LQ  7KLV $JHQGD DFNQRZOHGJHV WKH YDOXH RI DUWV
HGXFDWLRQ LQ GHYHORSLQJ FUHDWLYLW\ )XUWKHUPRUH WKH (8
VWUDWHJLFIUDPHZRUNIRU(XURSHDQFRRSHUDWLRQLQHGXFDWLRQDQG
WUDLQLQJ RYHU WKH QH[W GHFDGH FOHDUO\ HPSKDVL]HV WKH
LPSRUWDQFH RI WUDQVYHUVDO NH\ FRPSHWHQFHV LQFOXGLQJ FXOWXUDO
DZDUHQHVV DQG FUHDWLYLW\ (XU\GLFH   ,Q  WKH
&RXQFLO RI (XURSH ODXQFKHG D )UDPHZRUN &RQYHQWLRQ RQ WKH
YDOXHRIFXOWXUDOKHULWDJHIRUVRFLHW\&RXQFLORI(XURSH
ZKLFK LGHQWLILHG WKH QHHG IRU (XURSHDQ FRXQWULHV WR SUHVHUYH
FXOWXUDO UHVRXUFHV SURPRWH FXOWXUDO LGHQWLW\ UHVSHFW GLYHUVLW\
DQG HQFRXUDJH LQWHUFXOWXUDO GLDORJXH $UWLFOH  RI WKH
IUDPHZRUN DFNQRZOHGJHG WKH LPSRUWDQW SRVLWLRQ RI FXOWXUDO
KHULWDJH ZLWKLQ DUWV HGXFDWLRQ EXW DOVR UHFRPPHQGHG
GHYHORSLQJOLQNVEHWZHHQFRXUVHVLQGLIIHUHQWILHOGVRIVWXG\,Q
 WKH &RXQFLO SXEOLVKHG D :KLWH 3DSHU RQ LQWHUFXOWXUDO
GLDORJXH &RXQFLO RI (XURSH  ZKLFK RIIHUHG DQ
LQWHUFXOWXUDO DSSURDFK WR PDQDJLQJ FXOWXUDO GLYHUVLW\ 7KLV
SDSHULGHQWLILHGHGXFDWLRQDORUJDQL]DWLRQVLQFOXGLQJPXVHXPV
KHULWDJH VLWHV NLQGHUJDUWHQV DQG VFKRROV DV KDYLQJ WKH
SRWHQWLDO WR VXSSRUW LQWHUFXOWXUDO H[FKDQJH OHDUQLQJ DQG
GLDORJXH WKURXJK DUWV DQG FXOWXUDO DFWLYLWLHV (XU\GLFH


7KH(XU\GLFH UHSRUW VKRZV WKDW LQ WZRWKLUGVRI WKH FRXQWULHV
FUDIWV ZHUH UHSUHVHQWHG LQ WKH FXUULFXOD +RZHYHU WKH UHSRUW
VKRZHGDORWRIYDULDWLRQLQWKHFXUULFXODRIGLIIHUHQWFRXQWULHV
DVZHOODVWKHWLPHDOORFDWHGWRFUDIWHGXFDWLRQDVDSDUWRIDUWV





&RQYHQWLRQ 81(6&2  OLQNV WRJHWKHU LQ D VLQJOH
GRFXPHQW WKH FRQFHSWV RI QDWXUH FRQVHUYDWLRQ DQG WKH
SUHVHUYDWLRQ RI FXOWXUDO SURSHUWLHV 7KH UNESCO Young 
People's World Heritage Education Programme :+(
3URJUDPPH VHHNV WR HQFRXUDJH DQG HQDEOH WRPRUURZ
V
GHFLVLRQPDNHUV WR SDUWLFLSDWH LQ KHULWDJH FRQVHUYDWLRQ DQG WR
UHVSRQGWRWKHFRQWLQXLQJWKUHDWVIDFLQJRXUKHULWDJH/DXQFKHG
LQWKH:+(3URJUDPPHSURYLGHV\RXQJSHRSOHZLWKWKH
QHFHVVDU\ NQRZOHGJH VNLOOV QHWZRUN DQG FRPPLWPHQW WR






2. EXAMPLES OF CULTURAL HERITAGE PROJECTS 
IN CYPRUS AND FINLAND  
2.1. Traditional cultural projects in Cyprus 

7KH³$QD]LWLVL´&XOWXUDO&HQWUHLQ&\SUXVKDVLQLWLDWHGDVHULHV
RI \RXWK SURMHFWV DERXW &\SULRW WUDGLWLRQDO FXOWXUH WKHVH DUH
PRVWO\ IXQGHG E\ WKH (XURSHDQ <RXWK LQ $FWLRQ DQG //3
SURJUDPV7KH DLPRI WKHVHSURMHFWV KDVEHHQ WR ILQGZD\V RI
LQFUHDVLQJ LQWHUHVW DERXW FXOWXUDO WUDGLWLRQ ZLWKLQ WKH \RXQJHU
JHQHUDWLRQ 0HWKRGRORJLFDOO\ WKLV KDV EHHQ DFKLHYHG E\
DSSURDFKLQJ WKH VXEMHFW LQ LQIRUPDO OHDUQLQJ VLWXDWLRQV XVLQJ
SURMHFWEDVHGWHDFKLQJ$GGLWLRQDOLQWHUHVWKDVEHHQWKURXJKWKH
XVH RI PRGHUQ WHFKQRORJ\ DQG ZHE  EDVHG DSSOLFDWLRQV
&RRSHUDWLQJ ZLWK SHHUV IURP RWKHU (XURSHDQ FRXQWULHV DQG
PDNLQJYLVLWV IRU WUDQVQDWLRQDO DFWLYLWLHV KDV IXUWKHU LQFUHDVHG
WKH DWWUDFWLRQ RI WKHVH SURJUDPV ZKLOH DW WKH VDPH WLPH













,Q WKH ODVW WZR \HDUV  DSSUR[LPDWHO\  SHUVRQV
KDYH SDUWLFLSDWHG LQ WKH \RXWK SURJUDPV DQG  LQ WKH //3
SURJUDPV$OWKRXJK LQWHUHVW LQ WKH SURJUDP ERWK LQVLGH DQG
RXWVLGH&\SUXVLVPXFKPRUHZLGHVSUHDGWKHRQO\REVWDFOHIRU
WKH SDUWLFLSDWLRQ RI PRUH SHUVRQV LV WKH ODFN RI HFRQRPLF




$V D UHVXOW RI WKHVH SURJUDPV FRRSHUDWLRQ ZLWK VHYHUDO
(XURSHDQ LQVWLWXWLRQV KDV EHHQ HVWDEOLVKHG 7KLV KDV OHDG WR
SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH *UXQGWYLJ /HDUQLQJ SDUWQHUVKLS ³(8
7UHDVXUH +XQW´ ZKLFK IRFXVHV RQ FXOWXUDO KHULWDJH DQG WKH
\RXQJHUJHQHUDWLRQ

2.2. Experiences from an international craft course in 
Finland  

'XULQJ WKH FRXUVHV DXWKRU D KDV DUUDQJHG IRU LQWHUQDWLRQDO
(UDVPXVH[FKDQJH VWXGHQWV DQG)LQQLVK VWXGHQWV DVSDUW RI DQ
,QWHUQDWLRQDO 6WXG\ 3URJUDPPH IRU (GXFDWLRQ WKH ZHDN UROH
FUDIWV SOD\ LQ WKH FXUULFXOD RI YDULRXV FRXQWULHV KDV EHFRPH
H[WUHPHO\ YLVLEOH%HIRUH  WKH QDPH RI WKLV LQWHUQDWLRQDO
FRXUVH DW WKH 8QLYHUVLW\ RI -RHQVXX ZDV )LQQLVK &UDIW
(GXFDWLRQ´ WKLV JDYH LQIRUPDWLRQ WR LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV
DERXW )LQQLVK FXOWXUDO KHULWDJH LQ FUDIWV /DWHU RQ DORQJ ZLWK




EHLQJ DIWHU SDVVLQJ WKH FRXUVH WKH VWXGHQWV ZLOO NQRZ WKH
REMHFWLYHV DQGSUDFWLFHV RI )LQQLVK%DVLF&UDIW (GXFDWLRQ DQG
ZLOOEHFRPHDFTXDLQWHGZLWKVRPHWUDGLWLRQDOFUDIWVRI)LQODQG
ERWKSUDFWLFDOO\ DQG WKHRUHWLFDOO\7KH LQWHUQDWLRQDOJURXSZLOO
OHDUQ WR LQWHJUDWH FXOWXUDO KHULWDJH HGXFDWLRQRI FUDIWV LQWR WKH
SHGDJRJ\ RI FUDIW HGXFDWLRQ WKH\ ZLOO OHDUQ WR ORRN DW WKH
FXUULFXOXPRIDUWDQGFUDIWHGXFDWLRQIURPDFRPSDUDWLYHSRLQW
RIYLHZDQGWRSD\DWWHQWLRQWRWKHVRFLDOFXOWXUDOHTXDOLW\DQG
JHQGHU DVSHFWV RI DUW DQG FUDIW FXUULFXOD LQ (XURSH 6WXGHQWV
ZLOO VWXG\ WKH SUDFWLFDO DQG WKHRUHWLFDO EDVLFV RI VRPH FKRVHQ
WUDGLWLRQDO FUDIWV RI )LQODQG 7KH VWXG\ XQLW FRQVLVWV RI
LQGLYLGXDO DQG JURXS H[HUFLVHV FRQFHUQLQJ YDULRXV DVSHFWV RI
FUDIWV DQG FUDIW HGXFDWLRQ ERWK LQ )LQODQG DQG LQWHUQDWLRQDOO\
,&7 LV XWLOL]HG LQ ILQGLQJ LQIRUPDWLRQ DERXW FXOWXUDO KHULWDJH
FXUULFXODDQGWKHSHGDJRJ\RIFUDIWV´,QDGGLWLRQWKHVWXGHQWV
ZLOOYLVLWDORFDOFUDIWFHQWUH$QLPSRUWDQWDVSHFWRIWKHFRXUVH
DUH WKH JURXS GLVFXVVLRQV DQG HVVD\V WKH VWXGHQWVZULWH DERXW
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(VVD\VDQGGLVFXVVLRQVKDYHPDGHLWFOHDUWKDWFUDIWVDUHDOPRVW
QRQH[LVWHQW LQ PRVW (XURSHDQ VFKRROV DQG JHQHUDOLVW WHDFKHU
HGXFDWLRQ 0DQ\ \RXQJ VWXGHQWV SDUWLFLSDWLQJ RQ WKLV FRXUVH
ZKRDUHPDLQO\IXWXUHJHQHUDOLVWWHDFKHUVWKHPVHOYHVUHFRJQL]H
WKH GDQJHU RI ORVLQJ WKHLU FXOWXUDO KHULWDJH RI FUDIWV EHFDXVH
FUDIWVDUHDOVRQRWSUDFWLFHGLQPRVWRIWKHLUKRPHVHLWKHU6RPH
RIWKHPKDYHOHDUQHGFUDIWV  IURPWKHLUROGHUUHODWLYHV.RNNR
	'LOORQ)LQODQG DQGRWKHU6FDQGLQDYLDQ FRXQWULHV DUH
WKH RQO\ SODFHV ZKHUH FUDIWV DUH FOHDUO\ UHSUHVHQWHG LQ WKH
FXUULFXOXP RI FRPSUHKHQVLYH VFKRROV DV VWDQGDUG VFKRRO
VXEMHFWV

8S WR QRZ WKH )LQQLVK FUDIW FXUULFXOXP KDV VXSSRUWHG WKH
WUDGLWLRQDO JHQGHUHG GLYLVLRQ RI FUDIWV DW VFKRRO PRVW RI WKH
JLUOV KDYH VWXGLHG WH[WLOH FUDIWV DQG PRVW RI WKH ER\V KDYH
VWXGLHGWHFKQLFDOFUDIWVDVZRRGDQGPHWDOZRUN.RNNR
 $V D FRQVHTXHQFH JHQGHU PD\ KDYH UHVWULFWHG WKH
SXSLOV LQYROYHPHQW ZLWK YDULRXV IRUPV RI FUDIWV LQ )LQODQG
7KLVZDVQRWWKHFDVHLQPRVWRIWKHRWKHUFRXQWULHVUHSUHVHQWHG




3. INITIATIVE FOR A EUROPEAN NETWORK ON 
CULTURAL HERITAGE AND CRAFT EDUCATION  

&RQVLGHULQJWKHUROHRIDUWVDQGFXOWXUDOKHULWDJHDVDPHDQVIRU





$V LV VWDWHG LQ WKH ZKLWH SDSHU RQ LQWHUFXOWXUDO GLDORJXH
ODXQFKHG E\ WKH (XURSHDQ &RXQFLO   ³&XOWXUDO
DFWLYLWLHVFDQSURYLGHNQRZOHGJHRIGLYHUVHFXOWXUDOH[SUHVVLRQV
DQG VR FRQWULEXWH WR WROHUDQFH PXWXDO XQGHUVWDQGLQJ DQG
UHVSHFW &XOWXUDO FUHDWLYLW\ RIIHUV VLJQLILFDQW SRWHQWLDO IRU
HQKDQFLQJWKHUHVSHFWRIRWKHUV7KHDUWVDUHDOVRDSOD\JURXQG
IRU FRQWUDGLFWLRQ DQG V\PEROLF FRQIURQWDWLRQ DOORZLQJ
LQGLYLGXDOH[SUHVVLRQFULWLFDOVHOIUHIOHFWLRQDQGPHGLDWLRQ$V
VXFKWKH\QDWXUDOO\FURVVERUGHUVFRQQHFWDQGVSHDNGLUHFWO\WR
SHRSOH¶V HPRWLRQV &UHDWLYH FLWL]HQV HQJDJHG LQ FXOWXUDO
DFWLYLW\ SURGXFH QHZ VSDFHV DQG SRWHQWLDO IRU GLDORJXH «
(XURSH¶V FXOWXUDO KHULWDJH FDQ SURYLGH WKH EDFNGURS WR WKH
SOXUDO(XURSHDQFLWL]HQVKLSUHTXLUHGLQFRQWHPSRUDU\WLPHV´

6LQFH WKH SUREOHP FDQ EH LGHQWLILHG LQ DOPRVW DOO (XURSHDQ
FRXQWULHV LW LV SDUWLFXODUO\ LPSRUWDQW WR HVWDEOLVK PHDQV RI
FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ LQGLYLGXDOV DQG LQVWLWXWLRQV LQ RUGHU WR
HQVXUH WKH WUDQVIHU RI NQRZOHGJH DQG JRRG SUDFWLFH RQ WKH
(XURSHDQOHYHO

%DVHG RQ WKLV LQVLJKW IURP DV PDQ\ (XURSHDQ FRXQWULHV DV
SRVVLEOH ZH DLP WR LQLWLDWH D (XURSHDQ QHWZRUN ZKLFK ZLOO





VWDWXVTXRRIFUDIW HGXFDWLRQ LQ(XURSH WRGD\2Q WKHEDVLVRI
WKLV UHVHDUFK ZH SODQ WR GHYHORS LQVHUYLFH WHDFKHU WUDLQLQJ
FRXUVHV RQ D WUDQVQDWLRQDO EDVLV OHDQLQJ RQ WKH ILQGLQJV RI
(XU\GLFHDERXWWKHVWDWHRIWKHSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWRIDUWV
WHDFKHUV LQ (XURSH &RQWLQXLQJ SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW
&3' LV D SURIHVVLRQDO GXW\ IRU WHDFKHUV LQ WKH PDMRULW\ RI
(XURSHDQFRXQWULHV+RZHYHUWKHSDUWLFLSDWLRQRIDUWVWHDFKHUV
LQ&3'SURJUDPPHV LVQRW UHJXODWHGVHSDUDWHO\ LQPRVWFDVHV
,QVWHDG JHQHUDO UHJXODWLRQV RQ &3' XVXDOO\ DSSO\ WR DUWV
WHDFKHUV DV WKH\ GR WR DOO $V D UHVXOW WKHUH LV OLWWOH DYDLODEOH
LQIRUPDWLRQDERXWWKHSDUWLFLSDWLRQRIDUWVWHDFKHUVLQ&3'DQG
WKHLURSSRUWXQLWLHV1RQHWKHOHVVZKHQVXFKLQIRUPDWLRQH[LVWV
LW VKRZV WKDW &3' IRU DUWV WHDFKHUV UHFHLYHV OLWWOH DWWHQWLRQ LQ
PDQ\FRXQWULHV6RPHRIWKHQDWLRQDOPRQLWRULQJUHSRUWVRQWKH
TXDOLW\ RI DUWV HGXFDWLRQ KLJKOLJKW WKH IDFW WKDW DUWV WHDFKHUV
QHHG WR SDUWLFLSDWH LQ JRRG TXDOLW\ DQG DSSURSULDWH LQVHUYLFH
WUDLQLQJ 7KHVH UHSRUWV ZKLFK H[LVW LQ D GR]HQ RI FRXQWULHV




$SDUW IURP VXSSRUWLQJ FRQWLQXLQJ SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW
WKH QHWZRUN ZLOO DOVR LQLWLDWH FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ DUWLVWV
SURIHVVLRQDOVDQGWHDFKHUVWRFUHDWHVFKRRODQG\RXWKSURMHFWV
DOVR WR SURPRWH FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ LQVWLWXWLRQV LQ YDULRXV
FRXQWULHV IRU WKH FUHDWLRQ RI WUDQVQDWLRQDO SURMHFWV ,W LV
LPSRUWDQWWKDWRFFXSDWLRQZLWKWUDGLWLRQDODUWVDQGFUDIWVLVQRW
UHVWULFWHG RQO\ WR IRUPDO OHDUQLQJ EXW ZLOO H[SDQG WR EHFRPH
LQIRUPDO DQG OLIHORQJ OHDUQLQJ DFWLYLWLHV ,Q WKLV FRQWH[W WKH








,Q FRQFOXVLRQ ZH DUH RI WKH RSLQLRQ WKDW HQKDQFLQJ WKH
LPSRUWDQFH RI FUDIW HGXFDWLRQ ERWK LQ IRUPDO DQG LQ LQIRUPDO
FRQWH[WV ZLOO KDYH SRVLWLYH UHVXOWV IRU WKH GHYHORSPHQW RI
(XURSHDQ VRFLHW\ WKURXJK VXSSRUWLQJ LQWHUFXOWXUDO DQG WUDQV
JHQHUDWLRQDOFRPPXQLFDWLRQDQGXQGHUVWDQGLQJDVZHOODV\RXWK
HQWUHSUHQHXUVKLS DQG FUHDWLYLW\ 6WDUWLQJ ZLWK FRRSHUDWLRQ
EHWZHHQ)LQODQGDQG&\SUXVDQGZLGHQLQJ WKLVFRRSHUDWLRQ WR
DV PDQ\ (8 FRXQWULHV DV SRVVLEOH ZH DLP WR LQFUHDVH WKH
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